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另外，该学位论文为（                            ）
课题（组）的研究成果，获得（               ）课题（组）




































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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２．１ 時代の急務としての「翻訳」-------------------------- 8 
２．２ 漢字翻訳語の時代-------------------------------------10 
第三節 西周の翻訳活動-------------------------------------------13 
３．１ 「哲学」を中心とする西周の学術体系----------------- 13 
３．２ 西周による翻訳語の成立とその考察--------------------14 
 





１.4  哲学------------------------------------------------19 
第一節 「哲学」という訳語の選択と定着---------------------------19 
２.１ 「philosophy」をたずねて-----------------------------19 
２.２ 「哲学」の登場------------------------------------- 20 
２.３ 百学連環としての哲学--------------------------------20 















































第一章 西周的翻译活动-------------------------------------------------------------- 5 
第一节 西周的生平和思想基础---------------------------------------------------------5 
第二节 明治初期的“翻译”---------------------------------------------------------------8 
1．1 作为时代首要任务的“翻译”-------------------------------------------  8 
2．2 汉字译语的时代---------------------------------------------------------  10 
第三节 西周の翻訳活動----------------------------------------------------------- -----12 
3．1 以“哲学”为中心的西周的学问体系---------------------------------  13 
3．2 对西周译语的考察------------------------------------------------------  14 
 
第二章 从 Philosophy 到哲学-------------------------------------------------------16 
第一节 发现“philosophy”--------------------------------------------------------------- 17 
1.1 希哲学-------------------------------------------------------------------------17 
1.2 性理学-------------------------------------------------------------------------18 
1.3  ヒロソフル------------------------------------------------------------------ 18 
1.4 哲学----------------------------------------------------------------------------19 
第二节 “哲学“一词的选择和定译------------------------------------------------------19 
2.1 发现“philosophy”----------------------------------------------------------- 19 
2.2 “哲学”的登场----------------------------------------------------------------20 
2.3 作为百科全书的“哲学”----------------------------------------------------20 
















第三章 近代“和译”的意义-------------------------------------------------------23       
第一节  作为时代背景的“翻译”-------------------------------------------------------23 















































































                                                        











































                                                        
























































































































                                                        













Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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